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ABSTRAK : 
PT Prima Tunggal Javaland merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 
sistem keamanan pada gedung dimana sistem ini merupakan standardisasi yang harus 
diterapkan sebagai fasilitas keamanan dan kenyamanan pemakai gedung. Tujuan penelitian 
ini adalah menganalisis pengaruh Ability, Effort dan Support terhadap Kinerja Karyawan pada 
PT Prima Tunggal Javaland. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Korelasi Spearman dan Regresi berganda. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah seluruh karyawan PT Prima Tunggal Javaland. Data diperoleh dari hasil pengisian 
kuesioner yang telah disediakan dengan menggunakan skala likert dan data primer dari 
perusahaan. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui Ability (kemampuan) 
karyawan memiliki hubungan yang kuat terhadap kinjera karyawan, sedangkan Effort 
(usaha) karyawan dan Support (dukungan) perusahaan memiliki hubungan yang cukup kuat 
terhadap kinerja karyawan PT Prima Tunggal Javaland. Ability (kemampuan) karyawan, 
Effort (usaha) karyawan, dan Support (dukungan) perusahaan memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja karyawan PT Prima Tunggal Javaland. Dengan ini diharapkan 
Ability (kemampuan) karyawan, Effort (usaha) karyawan, dan Support (dukungan) 
perusahaan dapat ditingkatkan lebih baik lagi dalam meningkatkan kinerja karyawan. Selain 
itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perusahaan secara 
umum dan khususnya pada karyawan PT Prima Tunggal Javaland sehingga dapat 
meningkatkan kinerja karyawan yang nantinya akan berdampak meningkatkan kinerja 
perusahaan diwaktu yang akan datang. 
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